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RÉSUMÉS
Si la femme n’a pas d’« existence patrimoniale » dans la zadruga,  elle n’occupe pas moins une
place centrale  dans son organisation économique.  En effet,  dans ce  système familial  la  terre
compte moins que la force de travail ; un mariage, qui implique le départ des filles de la maison
mais aussi ou la venue d’une femme extérieure, revêt donc une importance primordiale pour la
survie de la zadruga. La nouvelle venue y est moins femme ou épouse que belle-sœur (snaha), et
occupe à ce titre une place particulière, quoique peu enviable au vu de la charge de travail qui lui
incombe.
Women have no “patrimonial existence” in the frame of zadruga,  but they nonetheless hold a
central place in its economical organization. Actually, in this domestic system landed property
does not matter as much as labor force; by a wedding, the community can lose one of its female
members,  but  can  also  win  a  new  one.  Consequences  are  of  huge  importance  for  zadrugas
survival. The newly-wed is no woman or spouse for her new community, but a sister-in-law (
snaha) who plays a peculiar, but not enviable part because of the workload that falls to her.
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